






























打ち込まれ，東京－横浜間の敷設工事が始まった。そして 1872（明治５）年 10 月 14 日，
新橋－横浜間開業の式典が新橋駅にて催され明治天皇を乗せた列車が横浜まで往復した。 
この後，鉄道路線は官民により日本各地に敷設され，1889（明治 22）年に 376 マイル 31
チェーン（605.6km）の官設東海道本線が開通したが，翌年私設鉄道の開業距離は 848 マイ








1958（昭和 33）年には東京－大阪・神戸間に日本初の電車特急「こだま」が 2 往復設定さ
























































名／両（国鉄 24 系客車二段 B 寝台）だったが，この「ななつ星」は 4～6 人／両となって
おり，1 編成（食堂車含む 7 両編成）に最大 28 名という少人数の乗車となる。運行開始当
時から現在に至るまで乗車するのは非常に困難である。1 泊 2 日コースと 3 泊 4 日コース




大阪－札幌間を結んでいた寝台特急「TwilightExpress」は 2015（平成 27）年 3 月に北
海道新幹線の開業を理由に廃止されたが，JR 九州の「ななつ星」の影響もあり，廃止後 1
年間限定で，クルーズトレイン「特別な TwilightExpress」として JR 西日本管内をツアー
旅行として発売，運行された。経路としては大阪から山陽本線で瀬戸内海側を経由し下関
へ行くルート，また伯備線，山陰本線を経由し日本海側から下関へ向かうルートが設定さ
れたが，惜しまれつつ 2016（平成 28）年 3 月 21 日下関発の列車をもって廃止，客車は廃
車となった。寝台客車列車としては引退したが，2017（平成 29）年 6 月 17 日よりハイブ
リッドディーゼル寝台列車「TwilightExpress 瑞風」として，営業運転を開始する予定で













写真 1 寝台特急「TwilightExpress」     写真 2 寝台特急「北斗星」 
撮影：2014（平成 26）年 3 月 19 日         撮影：2014（平成 26）年 9 月 28 日  





















2009（平成 21）年 5 月 2 日がデータ上では初めての鉄道写真であり，2017（平成 29）年 1









撮影した写真 1 枚 1 枚を見比べると，年が経つにつれて望遠レンズを駆使して列車を撮
影していることがわかる。一眼レフカメラを購入した当時は，駅で列車の顔のみを広角寄
りで撮影していたが，現在では 200mm 以上の超望遠を使用し撮影することが多くなった。 
これまでの鉄道写真は編成写真が主であったが，風景と鉄道を絡めて撮影する機会が多く
なった。その後，2016（平成 28）年 6 月から始まる教員採用試験に向けての勉強を行う 2016
（平成 28）年 3 月までの間，毎月関西以外の地で撮影を行った。主には 2016（平成 28）
年 2 月，宗谷本線で冬季のみ運行される DE15 型ディーゼル機関車（ラッセル車）の撮影に





















呑み鉄 列車に乗りながら飲酒することを楽しむ乗り鉄  
出所：筆者作成 
?30?













2015/8/18 飛行機 SKYMARK(BC171) (神戸UKB～新千歳CTS)
2015/8/19 レンタカー 3072レ 貨物 貨物 DF200-62 千歳線 植苗～美々 1/640 F3.5 4000 130mm 1
2015/8/19 201レ はまなす 急行 DD51 1148+14/24系 千歳線 植苗～美々 1/640 F2.8 3200 195mm 7
2015/8/19 レンタカー 472D 普通 普通 キハ150-107その他 室蘭本線 有珠～洞爺 1/640 F5 400 160mm 2
2015/8/19 5001D スーパ―北斗1号 特急 キハ281系 室蘭本線 洞爺～有珠 1/1250 F8 400 185mm 1
2015/8/19 5002D スーパ―北斗2号 特急 キハ281系 室蘭本線 有珠～洞爺 1/1250 F8 400 175mm 2
2015/8/19 8069レ 貨物 貨物 DF200-107 室蘭本線 洞爺～有珠 1/640 F6.3 400 175mm 1
2015/8/19 8009レ カシオペア 寝台特急
DD51 1140+DD51 1093
+E26系
室蘭本線 洞爺～有珠 1/800 F8 250 175mm 12
2015/8/19 5004D 北斗4号 特急 キハ183系 室蘭本線 有珠～洞爺 1/800 F8 250 175mm 2
2015/8/19 2051レ 貨物 貨物 DF200-57 室蘭本線 洞爺～有珠 1/1250 F8 400 175mm 1
2015/8/19 8050レ 貨物 貨物 DF200-108 室蘭本線 有珠～洞爺 1/1250 F8 400 175mm 1
2015/8/19 479D 普通 普通 キハ40 360 室蘭本線 洞爺～有珠 1/1250 F8 400 175mm 2
2015/8/19 5003D スーパー北斗3号 特急 キハ281系 室蘭本線 洞爺～有珠 1/800 F5.6 400 175mm 1
2015/8/19 レンタカー 5005D 北斗5号 特急 キハ183系 室蘭本線 稀府～黄金 1/640 F6.3 400 280mm 1
2015/8/19 3059レ 貨物 貨物 DF200-112 室蘭本線 稀府～黄金 1/640 F7.1 400 310mm 1
2015/8/19 回????D 回送 回送 キハ261系ST-1205編成 室蘭本線 稀府～黄金 1/800 F8 400 370mm 4
2015/8/19 2050レ 貨物 貨物 DF200-9 室蘭本線 黄金～稀府 1/1000 F9 400 122mm 1
2015/8/19 5012D 北斗12号 特急 キハ183系 室蘭本線 黄金～稀府 1/1250 F8 250 200mm 3
2015/8/19 480D 普通 普通 キハ150-108その他 室蘭本線 黄金～稀府 1/640 F5 400 200mm 1
2015/8/19 482D 普通 普通 キハ150-110その他 室蘭本線 黄金～稀府 1/640 F4 1600 200mm 2
2015/8/19 8010レ カシオペア 寝台特急
DD51 1093+DD51 1140
+E26系
室蘭本線 黄金～稀府 1/640 F4.5 1600 200mm 6
2015/8/20 レンタカー 202レ はまなす 急行 ED79 18+14/24系 江差線 渡島当別～釜谷 1/50 F2 1000 50mm 3
2015/8/20 8069レ 貨物 貨物 EH500-52 江差線 釜谷～渡島当別 1/800 F5.6 400 200mm 2
2015/8/20 2051レ 貨物 貨物 EH500-14 江差線 釜谷～渡島当別 1/800 F7.1 400 200mm 1
2015/8/20 8007レ 北斗星 寝台特急 ED79 20+24系 江差線 釜谷～渡島当別 1/800 F7.1 200 200mm 5
2015/8/20 レンタカー 2051レ 貨物 貨物 DF200-63 函館本線 中ノ沢 1/1000 F8 400 140mm 2
2015/8/20 8007レ 北斗星 寝台特急 DD51 1138+DD51 1100+24系 函館本線 中ノ沢 1/1000 F8 400 130mm 2
2015/8/20 レンタカー 4024M スーパー白鳥24号 特急 789系HE-206編成 函館本線 五稜郭 1/400 F8 400 18mm 8
2015/8/20 スーパー白鳥24号 特急 789系HE-206編成 津軽海峡線 （函館～青森）















写真 3 以前の鉄道写真の例（編成写真）   写真 4 現在撮影している鉄道写真の例 
撮影：2015（平成 27）年 8 月 12 日        撮影：2016（平成 28）年 11 月 5 日 
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